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”Den virtuelle Bibliotekar”3  i  samarbejde med Aalborg Universitetsbibliotek  (AUB)  i perioden ef‐
teråret 2005 til og med foråret 2006. Efter en kort beskrivelse af Masteruddannelsen i Ikt og Læ‐
ring  (MIL),  diskuteres  begreberne  information,  informationskompetence  og  ikke  mindst  læring 
                                                      
1  Pilotprojektet er et del-projekt under Aalborg Universitetsbiblioteks DEFF projekt ”Bibliotekerne som en aktiv læringspartner – 
informationskompetence og nye roller for forskningsbibliotekerne”. 
2 Tak til Bo Fibiger (AU), Elsebeth K. Sorensen (AU), Carsten Yssing (CBS) og studerende på MIL for kommentarer undervejs i 
artiklens tilblivelse. 
3  Pilotprojektet er et del-projekt under Aalborg Universitetsbiblioteks DEFF projekt ”Bibliotekerne som en aktiv læringspartner – 































Uddannelsen har  fra  sin oprindelse være organiseret  som  fleksible, virtuelle  læreprocesser. Ud‐
dannelsen er  tilrettelagt som blended  learning med  fire  f2f seminarer over  to en halv dag  i sep‐






Uddannelsen  kan  gennemføres  som  enkeltfag,  fuld‐  eller  deltidsstudie,  hvor  sidstnævnte  anses 
som værende hovedmålgruppen. 
Desuagtet MIL uddannelsen udbydes af  fem  institutioner, der gennem årene har  repræsenteret 
meget  forskellige pædagogiske  traditioner, blev den  fra begyndelsen baseret på  en overordnet 











deltagere.  Konsekvenserne  af  denne  selv‐forståelse  for  projektet  ”Den  virtuelle  Bibliotekar”  vil 
blive uddybet i de efterfølgende afsnit. 
Endelig er det også karakteristisk for MIL uddannelsen, at den ‐ som artiklen her bevidner ‐ konti‐







Som anført  i antologiens  indledning er viden, og dermed  implicit  information og  læring,  ikke blot 

















ud  som  fuldgyldige, vidende medlemmer, hvilket  følges op  i uddannelsens alumnenetværk4, der 
har fortsat videndeling og livslang læring som omdrejningspunkt.  
På denne baggrund kunne man  forvente, at MIL‐uddannelsen ville være  rigtig godt  rustet  til at 
deltage  i et projekt omhandlende videndeling med særlig fokus på udvikling af  informationskom‐
petencer.  Imidlertid  skulle det vise  sig at være vanskeligere end  først antaget, hvilket vi  til dels 
tilskriver  den manglende  forståelse  og  interesse  for  begreberne  information  og  heraf  følgende 

























4 AlumneMIL blev oprettet i 2003 af uddannelsens første dimittender i samarbejde med uddannelsesleder, Lone Dirckinck-Holmfeld, 









































































5 Begrebet ”Støj” er hentet fra den klassiske kommunikationsmodel (Shannon & Weaver 1947), hvor afsenderens budskab overføres 
til modtageren gennem forholdsvis uproblematisk én-vejs-kommunikation, og hvor evt. misforståelser i denne transmission skyldes 





































































• Som  kommunikationsform  prioriteres  kritisk  dialog  (fx  Rommetveit  1996), mens  den 
traditionelle én‐til‐mange kommunikation6 benyttes sjældnere og  typisk kun  i decide‐
rede kursus‐perioder. 









tes  ikke  længere  som  tabula  rasa,  men  som  kultur‐  og  erfaringsbærer  (fx  Bruner 
1990/1996, Dewey 1916), der  ikke kun er  i besiddelse af  forudsætninger, men nok så 
vigtige potentialer (fx Kolb 1984, Gardner 1983). 
• Værdifuld  læring betragtes  ikke  længere  som værende et eksklusivt  institutionelt  fæ‐
nomen, men formodes at foregå i mange forskellige kontekster og som udgangspunkt i 
fællesskab med andre (fx Lave & Wenger 1991). 
• Værdifuld  læring forstået som  innovation, og  ikke blot reproduktion, opstår  i krydsfel‐
tet mellem  forskellige  perspektiver,  gennem  den  kritisk  udfordrende  dialog,  hvorfor 
kreativitet nødvendigvis opstår i samspil med andre (fx Sorensen & Murchú 2004) 
Samlet set markerer skiftet til et social‐konstruktivistisk perspektiv på  læring – og hermed uund‐






6 Eksempelvis forelæsninger. Én-til-mange er reelt også meget udbredt i ikt-baserede konferencesystemer, men i disse tilfælde er 
målet – formen til trods – dialog, hvilket det traditionelt ikke er ifm. forelæsninger. Endvidere står én-til-mange aldrig alene i konfe-






Naturligvis er  information også  i en social‐konstruktivistisk  tankegang et element på vejen  til vi‐
den, men det synes stærkt nedprioriteret, hvilket især kan begrundes ud fra ønsket om at markere 
en forskel. Men reelt er der også foregået en udvikling af netop informationsbegrebet i takt med 



















“The approach  represented a  radical change  in  the  teaching and  study methods applied at  that 
time. The emphasis shifted from a model based on delivery of information and knowledge towards 
a  critical,  experientially  based  pedagogy  favoring  learning  as  knowledge  construction  through 
genuine collaboration.”(Dirckinck‐Holmfeld 2002b, s.31). 
Problemorienteret projektpædagogik er kendetegnet ved didaktiske principper  som problemori‐















raturlister,  således at de  studerende  i udgangspunktet vil kunne klare  sig  igennem uddannelsen 
alene på denne baggrund. Erfaringerne viser, at den af studiet anviste litteratur i væsentlig omfang 
er tilstrækkelig i uddannelsens kursusperioder, hvor der i henhold til curriculum arbejdes indenfor 
temarammer  stillet  af  underviserne.  I  kursusperioderne  opfordres  de  studerende  således  til  at 
arbejde med selvvalgte problemstillinger, men indenfor de overordnede rammer, og de studeren‐
des behov for at søge yderligere information synes begrænset.  







kernes  service  til  fjernstuderende  særdeles  relevant,  hvilket  af  den  grund  også  var  hoved‐



















(AUB) ville vende  tilbage  i  løbet af efteråret med en spørgeskemaundersøgelse  for at kvalificere 
selve pilotprojektet, der skulle forløbe i foråret 2006. 
November 2005 
I  forbindelse  med  novemberseminaret  2005  gennemførte  AUB  en  spørgeskema‐undersøgelse 


















har  jeg på  Internettet  fundet  frem  til en  specifik  reference og bedt om bibliotekarernes hjælp  i 
Online  library konferencen til at fremskaffe den pågældende artikel. Bibliotekarerne har derefter 
                                                      
7  Resultatet af disse forundersøgelser, samt AUBs endelige afrapportering af projektet fremgår af publikationen: Fischer et al. 
(2006): ”Integrering af biblioteket i læringsmiljøerne i udvikling af de studerendes informationskompetence.”   


















ningssammenhæng.  I  forhold  til den asynkrone del var betingelserne givet på  forhånd  i  form af 














9 Firmaet bag Breeze blev i efteråret 2006 opkøbt af Adobe-koncernen og skiftede som følge heraf navn til Adobe Connect.  
10 Et andet meget udbredt kommunikationssystem på MIL-uddannelsen er Skype (http://www.skype.dk) , som er meget brugerven-
ligt, men hvor der ikke umiddelbart er mulighed for at dele skærm, og netop skærmdelingen skulle af AUBs informationsvejledere 




deltagelse  i  forsøget.  Interessen  var behersket, og det  var  især  vanskeligt  at  finde et passende 
tidspunkt for både studerende, faglig vejleder og informationsvejledere. Det lykkedes dog at få en 
aftale i stand med en gruppe bestående af to 2. årsstuderende. 
Inden  forsøget  var  informationsvejlederne  blevet  orienteret  om  de  studerendes  projekt,  deres 
indledende overvejelser og foreløbige problemformulering, således at de kunne forberede vejled‐
ningen. Set  i bakspejlet synes det dog som om forventningerne til vejledningens  indhold  ikke var 
tilstrækkeligt afklarede mellem den faglige vejleder og  informationsvejlederne. Endvidere opstod 
der tekniske problemer undervejs. AUBs informationsvejledere beskriver det første forsøg således; 












lem  indhold,  form og roller  i det kommende vejledningsforsøg. Endvidere arbejdede AUBs  infor‐
mationsvejledere videre med brugen af Marratech’s skærmdelingsfunktion. Der blev gennemført 
























ledes ud. De afholdte  forsøg  tydeliggjorde en  række barrierer, der skal kigges nærmere på, hvis 
især denne del af det samlede informationstilbud skal fungere på MIL. 
Den beherskede  interesse  i at deltage  i forsøget tyder på, at  integration mellem bibliotek og ud‐





































ningen. Det var  i 1990’erne på RUC, hvor  jeg blev cand.mag.  i engelsk og dansk. Det var til tider 
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